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SSU gantiSSM di semuauniversiti
Memorandum telah dibincang
dan diserahkan dalam mesyuarat
jawatankuasa naib-naib canselor pada
23 Oktober lalu sebelum dibawa
kepada I<ementerianPengajian Tinggi

































KUM berkata,skim itu akan me-
libatkansemuawargauniversititer-
masuklahkira-kira30,000 pensya-













bagi melonjakkan lagi universiti
yangtelahdiiktirafsebagaiuniver-
siti penyelidikan,pihaknyamenca-





















Putra Malaysia (UPM) yang telah
lamamempunyaifakultiperubatan
masihbelummernilikihospitalsen-
diri.
